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La anormalidad en la llegada del correo y la Prensa 
de la Peninsu a 
En nuestro número de ayer de- No es esto lo que necesita Larache Los perjuicios que con esta anor- Felipe García Ontiveros, el secre-| 




Han llegado a Tánger procedente 
de Tetuán el ilustrísimo señor d i -
rpctnr (̂ e Intervención Civil don 
El nuaw edificio de T E A T R A L E R I A S 
Colonización en La 
rache 
LA PHESE.NTACION DE LA NOTA-
BLE COMPAÑIA DE COMEDIAS 
El último Boletín Oficial de la Zo-
na, publica el concurso para las 
obras del edificio de Colonización 
DELGADO CARO MARTINEZ DE 
TOVAR 
años de protectorado y la región de a la nación como es este servicio correos por vía marítima y terres-
en Larache, presupuestadas en pe- | Con una gran entrada en la que 
setas 79.910. 'predominaba un público selecto ávi 
Según nuestras noticias este nue do de admirar las principales fi-
nete diplomático de^rAUa Comisa-1 vo ediflcio hará I'esaltar el ^nato guras de esta gran compañía de 
ría. señor I .nche segma ^in comunicaciones de un vapor entre Cádiz-La rache. tro desdo la Penínínila a la zona 
V í t i m a s rápidas con la Península 08 algo que las circunstancias del protectorado español se infrin- ^ f j f * l ¿ l T S ^ v \ w i T l \ edificiT dT^o-
do día por día porque gen al comercio, al público en ge- ^on Femando García Abad, con oh- v * . * ~. . fa , 
r López Roberts y el jefe de niiestra magnífica avenida Rei- comedias y dramas, hicieron ar 
de Tpl^rafnc; HA in 7nna na Yictoria, ^ su construcción su presentación las huestes i 
m 
en 
las que se pudiera transportar van exigien
noche 
ar t ís -
ticas de la estupenda actriz Julia 
la corresponrloncia. ¿ se pHn Ipal hen.os = Z Z i Z Z ^ . ~ ' ^ r ^ i f* «* asistir „ ta renni.n qi,e ce- ™ * ' * * * * * ™ ,a ^ Delgado Cnro y e. notabilísimo p r i -
. . a la gran avenida mpr nninn xr ru^n^t^r. T , - , Í ^ Mn^inn» 
•SAETAZOS 
nara el desarrollo del comercio, y protectorado. cas son'verdaderamente de impor- Obrarán con los delegados france-
¡a prensa española, pan espiritual De colonización, que para su efi- tancia? ' SPS >T los do ]n ciudad internacional 
flc los miles de españoles que habi- caz desenvolvimiento necesita rá- Las empresas periodísticas ya co- Para estudiar la impantación del te-¡ 
tamos en esta rica región en la que pidas y buenas comunicaciones ma- nocen la perdida que les supone el ]̂ ono entre las tres zonas, y unir, 
todos un día y otro venimos labo- rítimas con la península y un puer- que en la región de Larache se re- nsí^Marruecos con la red de la Com-' 
rundo por su engrandecimiento. to que pueda ser visitado por las ciba prensa con cuatro fechas de Pnfíía Telefónica Nacional de Espá- l a - F i j r j p j Q p 
de la marinas mercante: del mundo para retraso por hacerse el transporte fín- i <a 1 U 
Un telegrama del Pre-
sidente del Consejo a! 
conde de Jordana 
er actor y director Luis artínez 
de Tovar, saliente personalidad ar-
tística. 
I Y la obra escogida fué sin duda 
^a mús dificil para una compañía 
, española en la que tiene que pre-
sentar actrices y actores ya que 
r l / ^ esr\t i r » Q K ? l o í ; formidables protagonistas de la 
U © S Ü U O a r "Dama X" así lo requieren. 
| Obra de autor francés, en la que' 
El filósofo Grates exclamaba: "Oh el teatro trágico moderno, hace que 
hombres, a donde os precipitáis afa los inférnrete^ vivan momentos de 
nados por acumular rique.zass, al alucinamienfo, que sientan la fn-
mismo tiempo que descuidáis la edu tima tragedia que en ellon " puso 
ración de vuestros hijos a quien de- su autor y en una palabra qu£ su 
Y por el fantasma agorero de la arinas ércame: ÜCI unno para retraso, por hacerse el transpoi 
harra unas veces y 1* mayoría por- que hasta sus últimos confines lle4 por la vía marítima Algeciras Tán 
que Larache no tiene aún un puer- ven algo de lo que se produce eií ger, cuando al hacerlo por Algeciras 
fo digno de la región del Lucus y ta región de T.acache, cuando es- Ceuta sería raro el día que la pren-
de la nación protectora, no obstan- ta región lauco er agricultura, eri sa sufriera retraso. 
~tP las continuas y reiteradas peticio- ganadería y en la industria prs- Por todo lo expuesto es por lo 
nes que hemos hecho a la Superio- quera esté en condicicnos de com- que creemos que la Superioridad 
ridad y al Gobierno desde nuestras Petir con la mejor dé Africa, ya acogerá con interés nuestra peti-
columnas, peticiones que han sido Que ella- es la única que viene ! y ción, disponiendo que el correo que 
npoyadas por el gran diario espa- puede establecer competencia en desde la Península viene para to- El Presidente del Consejo de mi - béis dejárselas". triunfo o su fracaso solo depende 
fiel "El Sol", la ciudad del Lucus el protectorado español. das las ciudades del protectorado, metros, general Berenguer ha con- Indudablemente que acumular r i de la actriz que encarne el formida-
y con íella las poblaciones que ^ sea transportado por los vapores que testado'en la forma siguiente al te- Trezas, dejando de colhVar el te- ble papel de la "Dama X * 
forman parte de esta región, vienen LA ANORMALIDAD EN LOS SER- hacen el servicio Algeciras Ceuta, legrama que hubo de dirigirle el soro más preciado con que debe do-j y el triunfo rotundo innegable 
Rlravesando una crisis general que VICIOS DE CORREOS Desde la plaza ceutí en los autos Alto Comisario hace varios días? W** a un hii0. ,a ins^ucción. esiy ciarnoroí!0 ]n aicnn7d' anoche la 
desde hace dos años ha p:Valizado de las empresas de viajeros pueden "Agradezco mucho los elevados querer que éste, llegado el momen^eTan ñCjr\z j ^ f l a Dela-ado Caro que 
con mayor intensidad su desenvol- Han de ser—antes de expoúer venir toda la correspondencia y la sentimientos expresados en su tele- t-o en que por ley natural tenía qm: ]n£rr¿ c^n gu maraviiioga interpre-
vimiento no solamente comercial e nuestra queja por la anorm-LVIad prensa para las poblaciones de Ar- grama en que todos los elementos a suceder a sus padres en , el di^fru-* fnpi^n p1 quo to^ns, |og e^ppCtadn-
Industrial, sino también urbano, de los servicios de Correos en la cila, Larache y Acázar. ya que es- sus ordenes de ese Protectorado me te de los bienes materiales, los pmr rpR estuvieran pendientes de sus ges 
No se ha seguido hasta ahora una región de Larache—nuestras p r i - tos autos que salen de Ceuta des- felicitan por haber sido honrado da por ignorancia para saber ad- f.ns de sus movimientos v de sus 
•^política con vistas al porvenir como meras palabras para elogiar la la- pués de llegar el vapor correo lie- por S. M. el Rey (q. D. g.. para des- ministrarlos, conocer exactamert^.'^^i^^^p apresados con un roalis-
DICE EL JEFE DEL GOBIERNO 
desde Europa y América se des- Hubo época en los afios de 1911 ma Algeciras-Tánger 
plaza para el Norte de Africa; La- a] 19o0 qne en Larache se recibie- _ 
rache el que debiera ser el primer ron eatorPO y qilinCe fechas de Co-
fHierto de Atlántico por su envi- rrP0 
diable situación geográfica y por ser 0 ' . ^ qnfi estábamos incomunica-
la única puerta directa con el mar ^ tntaimente con la Península 15 
que tiene el desmembrado impe- v 20 jfas pnes no existía más co-
rio mogrebino, permanece en el más ^ i c a c l ó n que la marítima si es 
suicida de los abandonos. nnP ^ nueríamos trasladar a Es-
El número de barcos que visitan 0 a Tetuán. 
nuestra rada es tan insignificante primaron alírunos años y se esta-
La Prensá podrá co 
mentar la labor de la 
Dictadura 
y con el saludo de todo el Gobierno f i^n. v las máximas de los padres 
reciban el mío muy afectuoso. móv'éomún encontrar en los 
Pirmádo, BERENGUER. jmieblns infestados de lujo, de la di 
cinnción v de la corrupción, de cos-
fnmbres. ríeos faltos enteramente 
ríe ins dotes neeesnrias nara ha-
cor^se felieee; por medio de In1? riaue 
-oo m í e nnsepri v m í e estén disnues-
foc n procurar el bien de los de 
Los temporales 
en Marruecos 
HA QUEDADO INTERCKPTADA LA 
LINEA FERREA DEL TANGKR FEZ 
En la Dirección de Obras Públi-'";r,•• ^rnAno^ p] ]u']o. la d'«i 
(•ios enn nA-acione^ cnbirnsns v me-
^"fidfsimas do este miblieo lara-
chense nue sabe premiar el mérito 
de las aetrices n aefnres nue así 
honran el nombre artístico de Espa-
ña. 
Con .Tula Delcado Caro v Martí-
nez de Tovar qne tan brillantemen-
No %m foc-nros enficienfeq paralfí> contribuyó al éxito die la "Dama 
c11fro„nr |os rtanrichos v extrnvn^an^" cooperaron a la soberbia inter-
nretación de, esta eran obra fran-
cesa los señores Salvador. Sala Ri-'•¿•n y o] fastidio 
que creemos mejor no .ütarlo, para ^^c ió el servicio de vapores co-
que cuantos españoles traba- rroos entre Algeciras v Tánscr y Madrid—El jefe del Gobierno ge-' 
jan en esta región no su- también la comunicación con tie- neral Berenguer hablando con los cas de la regi5n de Larache se ha 
fran el decaimiento de los rra con la capital diplomática por periodistas les ha manifestado que recibido el siguiente telegrama: Contra estos males d e W ^ n s de en Porcel. Lamiñana. Fernando Sa 
espíritus que aún luchan y pre- i0 nue el correo de ta Península y se hallaba muy satisfecho de la acó "A causa crecida Sebú vía corla- ^ rlntifUn v T̂ OC lo fanto M nor_ ̂  fiarh v las señoras Estrella, San-
tenden con sus medios r̂ ar una In- la prensa destinada a la zona de La- gida que haba dispensado el pais da entre Mexra Ben Csiri y Pctit vnTiir de Trw míe han nacido v eve- cho y Rodríguez, 
yección de vida a lo que no la vio- m e b e la rpeíbfn™os p()r esla vía. al Gobierno. ;Jean. Transbordo imposible. No se '''do en ella sin conocer otros medios La presentación de la escena do-
ne, sino es con el esfuerzo oficial ya V debido l.nmb'én a la celebérH- Dijo que este Gabinete está com- puede expedir ni pequeña ni gran ',rm min f o n d o r R C:11<? n e e e ^ í d n d e s mostró la exoelente dirección de 
r-^ b^bfa tan^e.-ma -»n la nue los puesto de hombres trabajadores , velocidad ni viajeros más allá del ^ rn^c rt,1n 1111 jNwiwVn v e r - Martines de Tovar. 
que cuentan con admirables auxi- zoco el Al.ba para procedencia ^ l»tnlÍW«mftn fjná v t i n o s a ncócldá 
i-o ^ soio día* se recibían en T.n- liares y que por ello puede aguar- ger ni de petit Jean para pr0Ceden- ^ ^ ^«f.M^Afi 'llpTia dp elo-ios" para lasaos ñini-
r o n h e einco v seis fechan oe co- darse de este Gobierno una labor cj 
r.j.rio eficaz. , • • • rtnroie •* oiiírlori de -nronoT 
Y ^np esto apnrWidnd Hn comu- Dijo el Presidente que había dado F1 forlísimo temporal de lluvia « f"* hMos !n riaueza más positiva. Martínez de Tovar—dispensó en la 
PWIOTV^ marítimas ba Pecado el ordenes a la Censura de Prensa pa- y viento que desde hace días ve- Ta rímieza de una cultura extensa nof>1lp de avpr el públ|co de Larache 
-Po de Ift80 v en este espacio de ra que permita se opine v se co- pimos soportando en toda nuestra 7 sólida, descuidan de formar el a log intérpretes de la "Dama X" , 
ras centrnles de esta notable com-
r nafíía—.Tulla Delirado Caro v Luis 
que ha de beneficiar con ncivys el 
Ráfriflcio que se impusiera la na— rr^nrU* ttronérales --e aguantan rnft 
Pión protectora al construir el tan 
decantado puerto de Larache, fa- ^eb  c A 
WOSO ya en las cinco partes del 
mundo por el fatídico historial de 
BU barra. 
Hemos solicitado el establecimien 
to de una línea de vapores de pe— Hemnn el nuerto de Ceiih ba con- mente libremente sobre la labor rea región, es también intensísimo en mejor dote con que pueden enri 
queño tonelaje desde Sevilla a La- mmitio una sunremneía sm tapial 1Í7nf,a Por la Dictadura. ia 7j0na francesa en la que las H^ecer a sus vástagos. LOS MARQUESES DE MATUTE 
rache, con el objeto de que estos v ba logrado que todo el tráfico de F^ cuanto a la cartera de Estado aguas del Sebú han inundado No so10 ^ fortuna es veleidosa,! 
barcos pudieran entrar en el río y vniernc epfre el Norte do Africa y 'mvo restablecimiento se anunció , ia Ranura y en el campo sino que la riqueza para poder ser Esta noche se estrena la grado-
«segurar de esta forma una comu- la ponínsuln se barra ñor este írran que ello no puede hacerse rá - han ocasionado daños de i m - conservada, exige que quien la po- sfsíma comedia de Sevilla y Carre-
ideación continua con la península muerto va ñfH* t.*ifl(fe up m.-!rnífico v nidamepte y que aún tardará en portancia. sea, reúna determinadas condicio- fío "Los Marqueses de Matute*' obra 
la que el comercio encontraría ^pi r io servicio de vapores con A l - recfableeerse. i ^ n nue.stra zona, por no ser me- nes para poder administrarla y dis- r-ne co está representando con ev-
niayores beneficios y sería también p-eeims. También manifestó nep se devol- ^os que en los días anteriores l io- frutarla. *~«fMinnrín évPo op el Teatro del 
Htt medio para que el movimiento Y como es l/'^ieo el correo v la verá a todos los ministerios las fa- yió durante la pasada noche con Y esas condiciones, son una ins- r ^ f ^ de MndnVp v en la nun ia 
de pasajeros y hasta turístico se in nr/wcn destinada a Ceuta v U zona cnltndes míe se les substraieron. | más intensidad que en el día. trucción que. permita usar de Hlas ^nmpnfí fo de Delgado Caro Marfi-
tensificara en los meses del año que rio Tetuán. viene por la vía Algef Sobre el nombramiento del alto wmmm̂ mmmm̂ mmimmmî mmmmmm̂ , 
restan de los dos de la invernada, e ' ^ c - r o n t n rorcopa l v Erobernad<)res oiyiléfs de 
Esta solicitud fué también apo- Y ep lo marcha prngresiva de la« nrovlncias dijo que había labor pa-
yada por la Cámara de Comercio, eorv^pipnciones forréeteos en r i j\rh rn días. 
Pero no pasó de ser una aspiración w i o t ^ d o nsnnñol so ha establecido También manifestó que inmedia-
"^s. una bella ilusión de cuantos C»t>n «soberbia vfa de comunicación t ímente se dictarán muchas medl-
^ahiiamos en esta zuna do protooto» T M*II4I(9 Tetuán timti* ep la quft ^ nue «JO están esperando oop an-
dado, fuertes eronre^q de fripsnorlec He R^dnd. Pero Jodo—siguió diciendo 
Parece ser que ostamos eri una oveoiertee eo«v>rt<5 de viaieroe —Ip realizarenm?: lo que precisa es 
DESDE FEZ 
con determinadas resmas, in- do Tovar eopsiVno otro sefin-
currir en prodigalidades que suele lodo triunfo artístico 
_ , engendrar la ignorancia, que es la 
_ . que abre la puerta al engaño v la » i - " , 
Dos Indígenas electro- r •« * * * * * * * X ^ T < : ^ X 
c das sus formas conocidas. Líi i " i . t tj i 
r n f ^ H A Q I si verdaderamente amáis b ^ran actm J ^ i a-Delu,vo 
C U l ^ QOS I vueslros hi jo, y queréis tíomosirar v ^ *T«X lltL ^ f i 
Fez.-Un indígena de doce años i0 ünid a las riqueza: que pvoten- ^ ^ cnn cn? teslM 
de Fernando ívoo a G que T ten?eodo lodos estas erandes fa une se nos dé tiempo para realÍ7.ar-rde edad, puso el pie sobre un dáis legarles, el dote de urtá ins- a ™ S ? S \ "ÍJ1?09 ^ ' r ^ ^ 8 1 J ^ 
i H i eléctrico y resultó electrocu- iruccióti iatt períecla cómo p. sible pf,rn ^ '^usiasta elogio, que en rs-On vapor español '•ilMadÁs depfro do pnestra 7opa de lo. 
to>a O dos vedes ert viaie oficial. . ofotootorndo po debe de prolop?ar-j Di)o por último el general Bc-
La presencia cada seis días 0 ce np d í a más el que la correspon-irenguer qne aún no se había dclér-
cuañdo el estado de la barra lo per- dencia v la prensa dr la Península, minado la finalización de la Asam-
rr''fo, en nuestra rada del vapor destinada a la reeión de Larache ten. blea y que sobre est^ asunto había 
correo de Cádiz, también debería- ra une venir por la vía Algeciras relabrado una conferencia ron r l 
^es de festejarlo como se festeja Tán<rer cuando es más rápida y se- presidente de la misma señor Yan* 
en las colonias. gura la vía Algeciras Ceuta. gon*. 
tado. 
Su padre que vió. lo ocurrido ál 
hijo, se acercó a los cables eléctri-
cos, y también quedó eloctrocü-
tado. 
Padre e hijo fueron trasladados 
al Hospital Indígena. 
os seá. 
WUllOOÜl 
ta ocasión es reiterarle los muchos 
í S\.M\RUC avie hemos tributado en su an* 
terior actuación en Larache y que 
fBSSBBBSSSSS haremos extensivo como saludo a 
la respetable v formidable caracte-
rística de la Compañía Alejandrina 
Caro. 
L'bros, Revistas , "Penodlros , 
Fol letos . T r a b a j o s 
comarctal&s 
ir mm m i mm m t m m 
E D I T O R I A L " G O Y A " 
i m m i i i i B B r i f i CASI w m m f h r s w e mmma 
E S P E C I A L I D A D EN TRA-
B A J O S A R T I S T I C O S Y 
DE GRAN L U J O 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un molinillo de 
café eléctrico. 
Bembaron k Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
R i c a r d a E s c o n h u e i a 
Depósito de Semillas y Abo 
nos Químicos. 
CALLE CHINGUIT1 
Sandía valenciana, melón ver-
de, tendral valenciano, bersin, al-
falfa, remolacha, y semillas de to-
das clases. 
ARBOLES FRUTALES 
De dos metros a 2 y medio 
Melocotón de varias clases, al-
baricoques, ciruelos, cerezos, guip 
dos, almendros, perales, manzanos 
naranjos última calidad están por 
recibir. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-AIcaar y vicever-
sa, que empieza a rcg r desde el 1 de Enero de 1930 
DOCTOR m u 
Consultas todos los días de 
3 y 30 a 5 de la tarde. 
Calle Primo de Rivera, casa 
de Bustamente, primero. 
Gramófonos y discos de La Voz dá 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos diseos de La "Vov de BU 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marchena y el Nifio del Mu-
seo; Himno de la Exposición de Se 
villa por Fleta y "Cómprame ur( 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Gasino 
de Clases 
De l a 9 k^s. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10a 49 » > V50 Id. id., 
De 50 a 99 » » 175 id. id. 
De 106 a 999 > » 1'50 por cada fracción de 100 kilogramo* 
De 1.J00 en adelante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kilegriinos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gasmacén a a lmacén, siendo por 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancíaí 
siguientes: metálico y valoresinflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
«neo Cspaño! de Crédito. ^, a 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
Capital social: 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 80.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de ahorros:; Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Laraohe: Avenida Reina Victoria 
¡SSTM 49 í a i» 
8 A F B B A R-R E S T A O E A N T 
Esoeléale senHels Qecaedtar i la carta. 
Sebláat 4a eieeleetei f aeredUdas marcas.—Tapas vaHada* 
ftm al Tsaíro Bipa*-Iil¿£Hl 
LO QUE DICEh L O S CURADOS CON 
2 
MaraTilloao método de onración P O R M E D I O D E P L A N T A S descubierto por eí Abate Hamon. 
PIAUTU.—Va Atí*r d« rra-
Mat M por mi p«n« manirMUrt* tfa*, debido t su 
gwn retal tT. ea poco* tflai me b« curado ra-
flrolmniiln do n fvorto ootrefilmiento que reñía pa-
«•cteado dMdo ya haeo muebos anos y habiendo visto 
taa&Mad a* doctora en las distintas República! en 
donda h« astado, tal como Bollrla, Colombia, Venezue-
la, Méxtoo, Habana y Centro América, no pude encon-
trar ano OM carai*. todos me daban laxantes, 
KAfacsJas y otraa modlctaaa, basta que haee pocos 
atas <t— r*rra« do Caotra América y n i aebora ma-
dra, por aab»rse •O» eurada da ta Mabotoa. m ra-
iioiamiM BU cara Teret&loa 7 «Mor aumi monte srra-
aactaa a «OM qaa, como ya IM dejo dicha, ea poco* 
diso, ate bo Ttola tarada do «tu eofenmdad qna, doc-
tora dt futo Boadlal aa pudieron hacerlo. 
Sord aa oamsiaat» aroparador do tnt eurw y dt 
l t u» UÍMU KM aatorioe patdoa luc«r pobiieaeida para 
IfiaB da mnelMt aa» ptdtttan la eaftnc»dtd que ye 
taa neüBMata rao Ha tarado.—A. da C. Ttoot-Torra-
taftea (Baauadtr ) . ^ ^ ^ ^ ^ 
* RSTOMAGO.—Teng^ ana f t tn satlafaecldn en us-
tttneniaflt mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en raí enfermedad del estómago con 
asa tola cajt de ta mararlllost Cura n.« 13̂  pudien-
da oacsidoranae toulmtntt rtttablecido.—«, T. 
UTasa*, vuitdcUd. 
REUMA.—Me es grato comunicarle que un hom-
bre d« un pnebleclto cercano al mío ha tomado las 
4 cajas del Abate Hamon n.» 3, para dolor, pues no 
te podía mover hacia tiempo, ni continuar su nego-
cio, siempre estaba sentado en sillas, y después de 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino 
a Bailólas a buscar cuatro cajas más para este afio, 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a volvor a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, Ba-
fiolas (Gerona). 
G R A T I S 
PULMONES.—Lequcdo muy agradecido a la cura 
n.' 1S, pues después dt dos afios de enfermo y no 
tactntraado mejoría, con la cura a.* 11 me encuen-
tra completamente bien.—|, V. O. Catral (Alicante). 
Pida con este cupón a 
I Laboratorios Botánicos: Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madrid, el libro G R A T U I T O . ^ L a 
Meiicina Vegetal14 que ensefia la ma-
nera de curar iaa enfermedadea p o r 
medio de plantas. 
Nombra ^M.m.«.v .» ,,,.«.„«, 
RSvaKA.—Teeca u satisfacción dt anunciarle mi 
eomptota t«ración dt reuma lofrada coa 4 cajú dt l t 
cura a.* I del Abate Hamon, l t que no me habla sidt 
postbte, aa obstante haber probada tnSnldad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. a. H . . San Ptllu 
de Ouíxols (Gerona). 
_ A 
ALBUKiftusiA,—El año pasado tomé S botes de l t 
cura n • í y quedé perfectamente curada de la albu-
m;uuru qut mt estaba matando nacía bastante tlenv 
p».—«. a. de Quitara ni, O treta Dtaa, Htialra. 
C a l l a Tr,»#,W( 
Ciudad.... 
Provincia 
L A B O R A T O R I O S B O T A N ! 
Ronda Universidad, 6-Barcelona 
Ptligrot, 9.-Madrii 
tCOS I 
>n  I 
• I 
Depositario; MJ>IÁZ.-~.Farmacia Modcraa».—Av. aida Primo Rivera, 4.—LáRACHE^ 
Compañía Trasmsditetranea 
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Gran Empresa da Automóviles 
1 
c t a n a 11 
Cwtti 
Jueves i Viern. 
8 y 2 2 { 9 y 2 3 
5 y 19 6 t 20 
15.291218.30^17 3 1 ; 4 y 18 
M v 2811,15,29 
5 i2y26} l3y27 
NOTA —Traosbefdo et? CcuU a! vapor «Meáiterráoeo?, CSP 
defUof) a loa puerto»? de Tánger y Loache. 
Otl tAt-^Sé aámiíe ^rfB pars tedas Iss pstrtsi áe Esea^a n 
I Uhz Cesgr!ii y Babares. 
k z * * * U •a Laraokoi PftAftCtftGO LLOPI5 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
ffraíispórtes de mercanc ía entre Casablanca, Larache, Tán-
1 ger y Tetuán 
l Precios reducidís imos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
U o n a a r d : b ó r i c a . 57- o . í e 
Route de Mediouna Casablanca 
f Para más detalles su ofio na AUTO ELECTRICIDAD 
¡ Avenida Reina Victr ria. Larache 
Empresa Española 
AntoíTióvfísa de graa luje, rapidae yeoa butaoaa individua tes n̂e U in> 
pfa^a mái antigua oon material aprobiado a las eaireteraa fue ra* 
corren y personal ezperintentado. 
Servicio diario entre Laraobe, Alaázar, AreUa; Tánger; $eiuán y Oe^i 
ta: Tetuán a Xnuea | M Tasa. 
K o m i » Üe mm ft w r t i r tet&kv&e 4o tmtostoi ** t m 
AicUaf H Ufadba!: 6 45 8 j 3o, t©, 1 a, i4 y Se, ib, ^̂  yU}\$> 
> $ 9 Arcils, Tánger 6 r 45, ta, J6» • 
^e • a » « Kg&ig Tetuda, Coula, ie, 13, directa 
* * * • Tánger, T^tuás, Ceuta 6 y 45. 
De l&Hthn a Alctim 8. ?o$ n y 3o, i3t i5, i6 y 3o, 17 y 3o y 191 
» # Ardía, Tánhér Tetuán Ceuta, y de Tetuán 4 
Xauen y Bsb Taza, 7 y 45. 
* • » R'gaia, T e n i a , Qeuta, Xauen y Bab-Ta^ 
za. S y 3c de te m^drug^da. 
• • » ^«^•TfcUiás .Ceuu ,Sy3o, t3y3o ,d ire log 





NOTAv-Seú; Impféaa expandí > flíeUs eorridoa hasta iigeoiraa, m 
««AteaoWa oon toa vapores «a "Blantí íáne" íjaa salan da Ungar 
famkrén éospaofes bilteim para ktías las líneas que tíene ealaWeei> 
áas esta Empresa en Eepafia eaoapUendiáas entre Acecina, Sevüia f 
Algeclras Cádi*. en eonablnaaidn son la jaUda 7 Uegada éi 1 » TtfiRS* 
t<*rrm di Aíriea. 
A d q u i e r a U d . u n 
" K o d a k " 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas ID» 
íantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak». 
, las que eo años íuturos serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodaka" desde 48 ptas., 
y "Brownles", desde 21 ptas* 
Paro detalles y demostraciones 
fin e l Lstablecimieato G C Y A 
L A R A C H E - ALCAZAR 
POHOFOUO m T A S A O S 
M L HORTB DE AFRICA { M -
{d^oroi que se fecomieaáaa 
| fcgvrp* de HABAÍfA dead| 
^Ua. Qt75 o» adelante. Oigarrof 
Uipínpi a 0,20 7 0,80 7 
p l g * ffiTRA" a 
r a * •SUPiBlOR- ^ g X T I U - j 
*mm m vis uu>% mnh 
Üóf da plaadura ££&a ' i j j . 
wwm* m Í A R I F I m. m 
WWWlhfJÜ 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyeme 
C o n él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi)o y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo / 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E l meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activtsim© jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitartmltaeionea. 
f-jimtmmtsv 
I 
6ran Hotel f^esíturint tspkñi 
¡ SITUADO m LA PLAZA D E ESPAÑA 
| Antiguo Hotel montado a la «oderna, con magníñeü iSfvidO 
• de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
j midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta cesa cuenta con un excelente maestro de cocina 
di 
1 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 106.ooo.ooo de francos completamente desemtoolsadoi 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DS BOLSA t D3 CAÜBlQ 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-avlso 
Imposiciones a vencimiento ñjo 
Descuento y cobro de todos Gires 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
Invíói de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de ValOtÉ 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Bmlsíbn de ©beques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
t i ; 
Agencias en FRANCIA 
f en todas las Ciudades y Principales Localidades 
dt ARGELIA, dé TüNBZ y de MARRUCCOS 
AGENCIA BN LARAGHI 
Avenida Reina Tiotorli 





La hija de los condes 
de Jordana 
NOTiClERO DE L A R A C H E 
Ayer saludamos en esta a los ofl-En la mañana de ayer regreso 
de Ceuta, nuestro estimado y distm- cíales de Intervenciones Militaros 
I n f a r m a c i e n e s de u l t i m a h « r a 
e nuestro servid© especial de la Agencia " F E B U S " 
> ~ — , 
a la M enfermedad que aqueja 
• vén marquesa, hija de los con-
J". de jordana, tiende ya a su fin. 
noar te médico de ayer dice: uSi-
L la mejoría. Temperatura entre 
v 38 grados". 
ient0 d6 subsecretarios y de altos cargos 
Intendencia don 
mez colaborador de este diario. lindo. VIbíTANDO A 53 NUEVOS M I - dista y redactor jeef de uaL Epo-
NISTÍÍOS ca" don Mariano Marfil 
r{¿ y hacemos votos por el wAs ra-
tÁn restablociimento de la bella 
[! bondadosa marquesa del Castillo 
LA FIRMA DE GOBERNACION 
El general Marzo manifestó a los 
! Pasó el día de ayer en esta el dis-
A la capital del protectorado, mar tin„uidn inapniorn de la Compañía' Esta mañana todos los departa-
ció en la mañana de yer el admi- (Jé pav.in,.ntns Asíaiticos señor Azo- montos ministeriales estuvieron con 
V- mente celebramos esta mojo- rtsUbdm de las "Eiectras Mano- rfn^ curridisimos de personalidades que 
(nos" don Julio Abad. * * * acudieron a visitar a los nuevos periodistas al salir de Palacio que 
Se alquilan dos almacenes nm- ministros. ¡el Rey había firmado varios decre-
, plios, patio y tinglado en el Fondak El ministro de Instrucción Públi- ôs de su departamento referentes 
Según nuestras noticias, procecon de ^ B o l a de 0ro ca señor duque de Alba dij0 a log a ascensos regamentarios en el Guor 
t|t. Jara. t i de Tetllán se espera lleguen a Razón 
t 0 * m ^ ^ ^ ~ Z ^ ^ ^ m ~ m ^ ^ ~ ~ ~ la ráche numerosos turistas que re- ^ 
Zona francesa 
correrán distintas plazas de la zo-
na. 
A. Rensschausson y Com- periodistas que de cinco a seis de P0 de Correos. 
la tarde recibiría para asuntos de 
CUMPLIMENTANDO AL REY 
POINCARE LLEGA A PARIS 
Despuós do una corta temporada 
en la Costa Azul atend:endo a su 
burs^cíón. regreisó osla mañana a 
París el ex presidenta del Consejo 
soñor Poincaré. 
En la estación fué saludado el se-
ñor Poincaré por casi todos los m i -
nistros y algunas otras personalida-
des. 
EL MANDO UNICO EN LOS CON-
FINES ARGELO MARROQUIES 
r r RF^IDENTE GENERAL EN CA- „ , , J 
EL K t M ^ - ^ , En la mañaan de ayer llegaron a 
SABLANCA e?ta pjaza |0g eiementos artísticos 
Cn?ablanca. aviP componen la compañía de.co-
Procedente de Rabat ha llegado a m ^ ¿ 3 y dramas que dirigen Julia 
esta ciudad el Residente de Fran- delgado y Martínez de Tovar. y que 
on Marruecos monsieur Lucien annche hicieron su presentación en 
paint. nnostro primer coliseo donde obtu-
Rindieron honores al Residente , vieron un clamoroso éxito, 
fumas deja guarnición. j 
Después do descansar breves mo- * • • 
rnonfos^ M. Saint so dirigió a la Bol- p-p celebró en la mañana do aryer 
su departamento a varias persona-1 
I Se alquila habitación amueblada lídades que previamente tenía c i - ' 
para caballero solo, piso encima del tadas. i Esta mafíana después del despa-j paris _ \ propuesta del ministro 
café "La Vinícola". Plaza de E?- lcho con 61 jefe del Gobierno y Ío«í de la Guerra el Presidente de la 
pafia. SE ADMITE LA DIMISION DEL mimstros cumplimentaron al Roy .República ha'firmado hoy un de-
GENERAL VILLALBA I ^ V * a ñ o r e s marqués creto creando v organizando el man-
Se alquila habitación amu^bladai .de Guad-ilhorce y Castodo. do único eri ^ confines argelo ma-
uno o dos caballeros. Infor- Esta mañana estuvo despachan- También cumplimentaron a Don para 
marán kiosco do la Vinícola, [ 4 ° con el Rey el jefe del Gobierno '5vlfonso "numerosos aristócratas. 
rroquíes. 
ODIOSA VENGANZA DE UN ES-
TUDIANTE 
conde de Xauen. I 
Se traspasa ím establecimiento | Al salir do Palacio el general B e - E L DjESPAClO DEL .IEFE DEL 
^ insfaladado en la Avenida Reina Vio reugiier, manifestó a lo? periodis-, GOBIERNO j Brusolas.—T^a mujer de un alto 
Uoria. |tas que los esperaban en la puerta lunoionario del Ministerio ffe Co-
Para informes en esta Rr(ííiccióu i0'01 Alcázar, que el Monarca había e, jefe del Gobiorno dospa- lonias, y profesor de la EScuefai Co-
M fie Comercio donde visitó doto- ftl acto de circuncidar al monísimo 
ridamonto los locales precedentemeni nifí0 dado a iuz recientemente por] 
fn ocupados por la Oficina Ecnnó-
ptra y cuva supreeión ha sido lle-
vr>Hn a cabo. 
tenido una numerosa firma. chó hoy el ministro de Justicia y lonial do Bruselas, ha Sido asesi-
Dospués do otrns visitas, el Ro-
c-'̂ nfo General se trnsladó a la 
Rpcid^ncia donde recibió numerosas 
pndiencias. 
Doíntiés de los í horas, M, Snint 
tiovíA vfsdfl n la canftal del nrotoe-
fnmdn habiendo nsistido a su paso 
n Pnhaf. a un vino de honor mje 
1P hf íhU ofrecido el Automvil Club 
Marroquí. 
MERVENCIONES MILITARES DE 
LARACHE 
En olla figura la dimisión del ge- Gulto sefior Estrada 
i Para cualquier coIocftciYn fija frVneral Vülalba que ha sido admiti-
la joven esposa del director de laj por ^ 8e ofrece ven ^ DIMITE EL JEFE DE LA CENSU- W i o 
escuela de la Ahanza fcraeUta dej mecanografÍ8 y con ' ' ^ > ^ 
^ Pa7tn « J L í ! ! ^ ««ma^ i i f l ^ de francés. Preferiré colocación por TAMBIEN DIMITE LA MESA DE 
Al acto asistieron numerosas y hopas> Informefl en ^ LA ASAMBLEA 
distinguidas familias de las coló- |Sidencia señor Benitez Lugo dijo a 
nías rosidorites en la nlaza. siendOj „ . . . , los periodstas 
nada por un estudiante al cual su 
mando había reprendido en el Co-
El asesino se dió a la fuga. 
Este drama ha emocionado gran-
L S b S M S S ^ ? - * ' i , Pre ámente , la pob.aeidn de Bruse-
toda, obv iada , esp^pd.damcnU Se ofrece Joven para JT^SjtZS^'U ^ que había presen- las. 
por los padres 
A las muchas folHtneiones reei-
bídns por [os señores de Aranins, 
unimos las nuestras muv sinceras. 
colocación. Informarán en esta Re-
dacción. 
Guarda cama la joven v b^,1-, c,n-
fiorta Lu l i Rubio, hija de attestíó 
n=fimado amic:o el ennsorio do la 
Cámara do Comorcío don Blas. 
Aceite de oliva 
sentada por la mesa de la Asafn- sura teniente coronel La Iglesia y, 
(blea Nacional. í T ^ f SUbtltuirle había nom[ 
| | orado el teniente coronel señor Fer 
SE CREAN .VARIAS SUBSECRETA- nández Quintero, 
í RIAS 
su dimisión el jefe de la Cen- DETENCION DE UNA MUJER ES-
TAFADORA 
Bar le Duc.—Ha sido detenida en 
esta ciudad una njujer de 45 años 
W i M m m Luso conversan'01'iginaria de San C!uintin..que baj,0 
do con los informadoref^s d i io : Ya'el I,0mbre de C<>nde» * Moranv«'. 
En la firma del Rey figura un'vpn ustedes que la censura es aho-
A N U N C I O 
El mejor aceite de mesa y para to- decret0 creando la subsecretaría d e ™ ^ s suave 
. . x . la Presidencia del Consejo de m i - ^ subsecretario de la Presiden-
io uso la marca registrana 'Pelayo. D¡<¡;,1, si(indo nonilu,,f]n para el Via se despidió de los periodistas 
Hacemos votos por la mejoría de Exportadores: F. DurV.an, Crespo y cargo de subsecretario el señor don manifestándoles que la Asociación 
la snnonta Lu l i . i a,..:,*- T D E ]A ¡compañía. Seví'.la. Luis Benitez Lucro. 
Siendo necesario cqnstruir un ^n e| 
puesto de Intervenciones en Bui - pl Hospital do la Cruz Roia corros-
.a, por el presente se saca a con- pondió el premio al número 103. 
urso la referida obra con arreglo 
n los pliegos de condiciones tanto 
técnicas como legales que obran en En Torrovieia donde residía ha 
esta Pagaduría y que están a dis- doindo do oxistir la sonora doña 
posición de los señores concursan- Anfonia Mercader, madre política 
tes todos los días laborables de do- ¿n nuestro estimado amigo don An-
ee a trece horas hasta el nueve de fr,Tun Torro?ro<;n. a onion envía-
febrero. Las proposiciones se- 0100 rc,'n ínri triste motivo nuestro 
rán entregadas al Capitán Pagador tnás sentirlo pésame y muy en par-
bajo sobre cerrado hasta las doce t*'*"'^ n wi osposn doña Manuela 
horas del día diez del referido mes Daban Mercader de Torregrosa. -
hora en que se verificará el acto • • • 
del concurso I n , , , „ 
r , . r Con permiso ha marchado a Bar-
Este anuncio será a cargo del adju ce]ona< el dÍ9tinguido comandante 
médico don Vicente Ganzo. 
i Durante la ausencia del coman-
d^nto Gamo queda susnendida la 
corcnUo one 1̂ eUr>do doctor tenía 
en el Hospital de la Cruz Roja para 
los pobrei. 
Prensa había podido el le-
'vantamionto do la previa censura 
.LOS MINISTROS DESPACHAN CON pero que sontía mucho ol oue la sortoo colobrndo ayer on y A[cazarquivir; A. y S. Amselem. | 
ha cometido numerosas estafas en 
provincias. 
UN CHAUFER CLOROFORMIZADO 
Agentes OT tusivos para Larache' 
Informes calle Real 156. Laracbe 
EL MONARCA citada Asociación no lo hubiera he-
cho anteriormente. 
B o d e g a s F r a n 
c o E s p a ñ o l a 
| También despacharon con Don Al 
fonso esta mañana los ministros de 
la Gobernación y Hacienda señores 
.Marzo y Arguelles. 




SE MODIFICA UN DECRETO 
El ministro do Haciondn señor 
Toulousse.—Tres individuos han 
asaltado esta noche y cloroformi-
zado a un chaufer habiáRidole ro-> 
bado una importante cantidad en 
ineLúlico. , , 
BANGO OBRERO EN LIQUIDA * 
CION JUDICIAL 
Paris.—El Tribunal de Comercio 
ha declarado al Banco Obrero en 
estado de liquidación judicial. 
REFORMA DE CODIGOS 
Madrid.—La Gaceta inserta una 
tlicatario. 
Larache 31 de Enero de 1930. 
El Capitán Pagador 
CRTSTÍNO ROBLES (Rubricado) 
V. B. 
El Tenionte Coronel Tofo 
PEÑA. (Rubricndo). ' 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). 
El ponera! Marzo dijo a los infor-
mndores que acudieron al ministe-
rib de la Gobernación que aún no 
había n.ida de combinación de alto 
Arguelles manifestó los periodistas personal, 
ino en la firm. do ¿u departpmou- - f ^ n d o tenga alpo de interés pa- disposición por la que se relorman 
to figuraba un docrefo modificando ™ ^ * facilitaré. los códigos de Abogados y Procu-
eí qué bahía referente a que los ex- Se afirma ^ mu yen breve se radores y se ordena que se nombren 
pórtadores tenían la obligación de "ovará a cabo una gran organiza- nuevamente los cargos de las j u n -
cambiar moneda española p i r d i - C1̂ n en â Policía. 
visas extranjeras. 
PEDID L E C H E " G A V I O T A " 
Regalamos un bote de nuestra 
esceleate leche condensada al 
consumidor, a cambio de »:nco 
e t i q u é i s de lasque van pega-
das á Buss^ras botes, 
EJ canje se efectuará en ios Ee-
tablecitnientos expendedores. 
Naranjos / frutales j 
LA SUBSECRETARIA DE HACIEN-
DA Y LA INTERVENCION D E L E S -
TADO 
LA CARABELA SANTA MARIA EN 
EL RETIRO 
tas de Gobierno y Directiva. 
HACIA EL AFRICA EN AVION 
lo encontrarán on el número 8 de| Agregó el ministro áoñor Argüe 
ii& Huertas do Wache de V . « « n t . j ¡ ¡ ^ t e a n d o " la Í Z t S Prin1" Rivwa al A ^ t a m l o n t o proseguirán viaje a' Africa, 
Vrlandis. Hotel Cosmopolita.—La-
racbe 
Sellos de Correos 
do Hacienda y la Intervención ge-
ncal del Estado para cuyos altos 
cargos habían sido nombrados el se-
ñor Illana y el señor Bas respeoti-
I vamente. 
Villacoublay.—El vizconde de Si-
bour y su esposa han salido de esta 
i En breve se botará en el están— Ciuciad a bordo de un aviou con d i -
que dol RHiro una reproducción rección a Africa, 
de la carabela "Santa Maríatt regalo Han llejgado a Dijon y segudo 
oue hizo el gobierno del prenoral imnediatantente para» Lyon desdo 
Primo do 
do Madrid. 
VIOLENTO INCENDIO EN MARSE-
LOS GENERALES RAGNEAF Y i LLA j 
WALCII AL CONSEJO SUPERIOR 
| DE GUERRA ¡ Marsella.—Esta mañana un violen 
Ito incendio ha causado desgastes 
DON MARIANO MARFIL PARA LA París.—Ha firmado hoy e Presí-en un establecimiento de confeé-
DIRECCION DE ADUANAS i dente de la República dos iocretos clones militares. 
^ nombrando miembros del Consejo 
Para la Dirección de Aduanas ha Superior de la Guerrr,, a los gen era-
sido nombrado el notable petio- Vea de división Ragneau y Walch. 
CAMBIOS DE BARCELONA 
100 sellos jubilados diferentes, 
tamafio gra^nde. Werdaderus joyas 
dol arte gráfico, por pesetas 11 so-
lamente. 
| 562 diferentes entro los cualesj 
8 de España, catacumbas, Efigie | 
del Papa Pío Xí5 25 clásicos de la 








América Central, 5 de Liberia j ü - ' C u í | á r 0 dB n ^ H ^ y UsPftno de trrdefc qU? * \ & a P&Hir de» 
bilados, 8 raros de Anatoiia, Per^ g ^ Didewht.e de 
Si queréis que vuestos hijos 
sean sanos 
sia 1913, Ahmed Shah, comp'etóS, 
hasta 30 Gran, conjunto por i i 
pesetas solamente, Veinte v f - s 
más que el valor de catálogo. No*, 
' ta de precios ilustrada, sensacio-' 
jíial, gratis. Bela Sekula. Dept. De-^ 
tall. Cenferhausse. Lucerna. (Sui-i. 
DF AKlTKniAB 
KJS ARTIOULí)S GO^ 
feULTS USTBr LAS 
TARIFAS D I FS E L I -
GID AD D I 'DfAJRFB 
1 4 I « 9 Q B I 
E - t A r i O N ^ S 
Ceuta-Puerto . . » 
Tctui» i • t 
TETüAN A C E U T A 
Tetuan » . • • » 
Ceuta . • » • 
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P a r a e n r i i | O e e e r 
el gosto en todos 
los p la tos^ o s e n 
m 
C r u « s . - E I Ir* o M. 32 cmia eo C-ftillejes con e C. i ; e) M 
, 34 en Riocnn con el M. 3i y el C 2 eo Mmi.iieo con el M. 33. Los 
aiMUrtta c(.n Hst» de fmbarqoe j lormwde Ctt«rpo. s t l t p w r t c 
i vi»]» § & i^s ti enf * 3i, 32,33 ? 34, 
L a c a de T e n a — S e v i l l a 
D Í G I T O mioucn 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
El nuevo impuesto so-
bre las cerillas 
Según nos enteramos, el im-
puesto con que se grab* a las ce-
rillas ha sido modificado en for-
ma beneficiosa para el Comercio, 
y por tanto ha de redundar en be 
nefício del público. 
El último «Boletín Oficial ds 
la Zona», publica un dabir modi-
ficando las tarifas impuestas a las 
cerillas, y fijando las curvas en 1 
siguiente forma: 
Una peseta el kilo de cerillas 
de madera y dos pesetas et kilo 
de cerillas de cera, peso neto con 
inclusión de las cajit&s envases al 
por menor 
de cerilUs costaban diez céntimos' 
y dos Cf jas quince céntimos, y e! 
nuevo y modificado impuesto no 
puede en modo aígruno alterar en 
mas de siete céntimos cada caj-
de cerillas. 
Tal vez se diga que somos de 
masiado pesados al ocuparnos 
tantas veces del asunto de las ce 
rilías, pero es misión de la pren-
velar y defender los intereses 
del público. 
Precisamente por estar atentos 
a la defensa de esos intereses, es 
El general García 
olotx 
Acompañado del general jefe 
de la zona Excmo. Sr D. Emi-
lio Mo'a, estuvo eo esta el nue-
vo general jefe ide la Gircuns 
cripción del Rif Excmo. Sr. don 
Leopoldo García Boloix. 
El heroico Grupo de Regu-
Junta de Servicios Mu-
nicipales de Alcazar-
quivir 
''El cantor del Jazz «i? 
A causa del mal estado c'e1 
tiempo y de la torren.i .1 lluvia 
que cala la noche que se pro-
yectó «El cantor del Jazz», pelí-
cula emioeotimente hebraica. ANUNCIO 
Por el presente se saca a su- no pudo asistir a la proyección 
basta la obra de pavimentación de la c o l o n i a hebrea de [tsli 
la Plaza Nueva de esta eiudad as-1 plaza. 
cendentes a la cantidad de pese-¡ En vista de e|¡0) !ft Empresa 
lares cfreció a los ilustres ge tas españolas 24.840 13 por el pía- deseando 
es un te en el Real Hotel, 
al que asistieron el comandan-
por lo que de continuo pedimos!te milit»r de la plaza coronel 
a nuestras dignas autoridades, que don Luis Castelló, los jefes de 
se llegue a la tasa de todos aque 
líos crtículos que pueden consi 
derarse de primera oecesHad. 
La rebaja hecha en el impues-¡ jmplentacla hoy en todas partes, 
to de este artículo es considera- j está haciendo mucha f»»lts ea est -
ble, toda vez que con arreglo al, plaza, y creemos que bien por la 
primer dahir se pagaba esa cauti .Junta de Se,vicios Municipales o 
Cuerpo y la brillante oficí :ii 
dad del Grupo. 
S. E. el general D. Leopoldo 
Esta costumbre o modalidad' García Boloix, que pernoctó 
en esta la noche del lunes, fué 
saludado por las numerosas y 
dad, peso bruto; es decir, con in-
clusión del envase de la caja de 
por disposición de nuestro iluste 
Cónsul interventor local genera1. 
madera y con el peso de la caja ha de llegarse a U implantación 
de zinc que trae todo envase ex 
terior. 
A pesar dé la impoit°>nte reba-
ja introducida eo este impuesto y 
con arreglo a lo que determinan 
de la tasa. 
Por cuanto a las cerllhs se re-
fiere, esperamos que los señores 
almacenistas de este artículo ven-
ie'áa i i vruesa ê cerilles a su 
S e venden 
dos motora» áe explosión: uno o* 
30 oaJballos y otro de 5. Para infor 
las anteriores disposiciones, dicho | precio normal, para que los deta* 
impuesto no seiá aplicado * ia.iiistas puedan pQaerlas rueva-
mercancía que baya en pLza, ni a'mente a diez céntimos, 
la que con fecha i4 de Enero es-1 Sentiríamos que quedara esta-
lé embarcada con destioo a esta blccida la costumbre dei p'ecio 
tona. ' de quioce centi nos. toda vez que 
Comprenderán uoa ver más los '• las cerillas no ĥ n sufrido sltera-
•eñores que capiicbo¿ameote se ción de precio en origen, 
precipitaron a aumentar el precio 
de las cajas de cerillas, que no 
hay razón para ese injustificado 
aumento. 
Los acaparadores que, por sor-
presa, se dedicaron a adquirir 
grandes cantidades de cerillas pa-
ra después sacarles un lucido ju-
go, habrán visto defraudadla sus 
propósitos, y de el.o na podemos 
hacer otra cosa que alegrarnos en 
el alma. 
£1 nuevo impuesto sobre el re-
ferido artículo, permite el públi-
co adquirir de nuevo las» cej-s de 
cerillas a diez céntimos, y laúd .-
dauieote esperamos quo hayan de 
bajar tos cinco céutimos cié tn*s 
qae hoy nos hacen abonar. 
Todos sabemos, porque a tod IB 
DOS consta, que las c j^s suelta» 
distinguidas amistades que de 
antiguo tiene en esta población 
tanto dei elemento civil como 
del militar. 
En las primeras horas de h 
noche el general García Bolo x 
estuvo paseando por la pob a 
ción, habiendo grandes y me-
recidos elogios de los progre 
sos experimentados por nues-
tra riudad, a la que tiene grán 
afecto. 
En la mstuna de ayer el dis 
tingnido general, acompañado 
de sus ayudantes, murchó a 
Vitla Sarjurjo para t^m r po-
sesión de su nu vo e impor 
tinte cargo. 
zo de quince días a contar de esta 
fecha y con arreglo al pliego de corresponder á las muchas pe-
condiciones siguientes: | l ic iones que ha recibido de fa 
Artículo primero. Podrán con-,niilias israelitas, ha decidido 
currir a la subasta p o r / s í o por rep^gj,, .^ ei p r ó x i m o s á b a d o . ' 
medio de representantes debida - Mañana se p r o y e c t a r á la so - ' 
mente autorizados, los Partícula^ ^ u £ , 
res y empresas que tengan capa-. 1W K • ^ • J I * LLLUI<X"* ^ 
Teatro Alfonso Xllf 
ALCA¿AR^(jrV(g 
Hoy 4 de Febrero d e i ^ 
Estreno de la gra 
cula de gran fuerza cómic ' 
que lleva por título 
POR M E T E R S E A C R l m . 
Butaca, i'oo 
M anana: 
«El pacto secreto, 
cidad legal para contratar. 
Artículo segundo. Las proposi-
ciones se redactarán en papel se-» 
liado de una peseta o en papel co-
mún con póliza de igual clase, ajus 
tándose al siguiente modelo: 
Don de nacionalidad 
veeino de con domicilio en 
la calle de número (ex-
presando si lo hace en nombre 
propio o en representación de par-
ticular o empresa) enterado del 
Desde hace unos días ?uird| 
cama la joven esposa de nuestr* 
pacto secreto". Este grandioso | buen smígo el funcionario d 1 
tilm puede considerarle como11 
lá segunda parte de la hermo-
sa película "Él héroe de la Es-
cuadra", siendo los mismos in-
térpretes de una y otra pe ícu-
las. 
E l precioso film " E l pacto se-
creto" ha constituido un rui-
doso éxito no solo por lo inte-
anuncio de subasta publicado en res^nte argumento, si no U m 
El p óxin o torneo de 
afedrez 
Continua el tntu^smo en-
mes: su prooletapio Joe4 Rora«ro 1 tre |os aje(|recistjs de esta pía-
PtóriMi d« Hcnonadu. barrio d« >* za para disputarse el campeo 
Jarf 
m m Q ñ 
D E L L C D O . A. GAKCÍA 
G A L \ N 
Galle Zuica, 
trente a la Piaza leí Teatro 
At ,CAZ\KQU<ViR 
L a 
« B i P A É S A D M AÜTOfcíOV LL.IS8 
c a n a 
bién por el derroche de lujo 
que eo el se bace. 
fuivin 
En la tarde del lunes regresó 
de Toledo, a donde marchó a re 
ponerse de su qurbrentada salud, rros. 
al lado de su distinguida madre, 
el digno J';ez de Paz de esta pla-
za, nuestro querido amigo don 
J isé Planas Tovar. 
Damos al prestigioso juez de 
Pe z nuestra bienvenida y nos ale-
gramos de su total restableci-
miento. 
la prensa local para las obras de 
pavimentación de la Plaza Nueva 
de Alcazarquivir se compromete 
a llevar a cabo las referidas obras 
de pavimetnación por el precio de 
pesetas (en letra y núme-
ro), ajustándose en un todo al plie-
go de condiciones de subasta y al 
de facultativas del proyecto. 
(Fecha y firma). 
Artículo tercero. Las proposi-
ciones dirigidas al ilustrísimo se-
ñor presidente de la Junta, so pre 
sentarán en la Secretaría de la Jun 
ta de Servicios Municipales, sita 
en el zoco de Sidi Ali Buhamed 
antes de las once horas del día 
en que Analiza el plazo de admi-
sión de proposiciones. 
Artículo cuarto.—A las proposi-
ciones se acompañará per separa-
do un documento que acredite la 
personalidad del solicitante y res-I Sacudamos en esta a cuestro 
guardo de haber constituido co- querido Director gerente y Pre-
mo fianza un depósito de 496,80 . . , » i JX J i 
i t r> . -BI . . sidente de a Asociación de la 
pesetas en el Banco de Estado de ^v.^ «. 
Marruecos, en la AgencM del Bon- Prensa, don Angel García de 
co de España o en la Caja de De- Castro, 
pósitos de España o en cualquiera # , # 
de sus sucursales. Certificados del _ 
pago de patente de la zona y cer-l Se encuentra nuevamente en-
tifleación a que hace referencia el tfe nosotros, el activo e ioteligeo-
artículo cuarto del Dahir del 21 te Inspector de la Sociedad de 
de julio de 1929 (B. 0 . del pri ¡Segmoi "La Mundia»1', don Da-
mero de agosto del mismo afto.) 'VIC| gu2a | 
Articulo quinto. Por la Secre-, a^ 
taría de la íunta se dará recibo de, *** 
las proposiciones, haciéndose cons A^ertuvlrnts el gu*to de salu 
tar el día y hora de su presenta-'dar en esta» al inteligente empre-
C1^; , ^ , t u * SRrÍ0 del Teatro Alfonso X i l l 
Articulo sexto. E l pliego de1, n • « • o í 
condiciones, presupuesto y todos', don u*m*n Sa,8S> » qu«cn acom-
los datos referentes a la obra. es- . P 8 ^ 3 ^ 8 su alto empleado don An 
Juota de Servicios Municip,^ 
don Manuel Boix, a la que le ¿ 
seamos pronta y total mejorU. 
A causa de una fuerte ríajj 
por la parte del Zoco el Arbj 
del Garb, quedó paralizada la 
circulación de trenes entre las 
zonas española y francesa, has-
ta la mañana de ayer, en que 
se se reanudo el servicio nor-
malmente. 
Saludamos en esta al joven 
y Quito profesor del castellano 
en la escuela de la Alianza Is-
raelita de Larache, nuestro par 
ticular amigo don José Bena-
nato de ajedrez de Alcázar y 
empezar el torneo de estejue 
go con los aficionados de Lara-
che 
Ya hemos dicho en otra oca 
sión que en breve tendría lu 
gar un torneo de ajedrez entre 
jugadores de Alcázar y Lara 
che. Para lltg^r a.ello, entre 
ios aficionados se está cele 
brando un interesante macb¡ 
eo el que se disputan el cam 
peoo.ito de Alcázar cíe primer? 
y >eg*in Í 4 cat g< ríJ, y cuy 
mach -m vi^ne ct leb aodo en 
i «C ub denlos C'ncuej.t » y 
b C reulo Mer« a iil. 
igu .tmenle d j m s q^e el 
nicii»dorde tst^ ? r i»ri era el! tarán a disposición de quienes de j tonto Suares, 
presi Jeoie di I 1 . lub de lo 
Cincutrnta" y j e f e de Tt iég a 
fos don Eduardo de Prada. 
Para m-yor estimulo de los 
jugadores, se concederán VM 
seen examinarlos en la Secreta-
rín de la Junta durante el plazo de 
admisión de proposiciones en los 
dins y horas hábiles de oficinas. 
Artículo séptimo. Todos los gas-
tos que lleven consigo la celebra 
RAMON PEREZ CASTELLO 
DERVIGIO DIARIO EiNTHE GBÜTA, TETUAN, LARACHB, TANGKh 
XATJEíf Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, cor 
enlace al Correo de Algeclra» A la Ida j regreeo 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el aervloio oficial de viajeros, en ooncurso 
celebrado tfn esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
IMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION D I LISTAS [)F BM 
BARQüa A J S F M S , OFICIALES. CI ASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO D I SALIDA: I^aehe T^uan-^uta, eon entace al Owrec.| ven^i 3n ^ivil D F lipe <>a)0-
«• Algerirta r9% madnigRda.~Ü«iU-T©tuén Ucaeha: 4 4o la Uftff( i Ontivtros, I mo. Sr. Conau io j . . . 
BNLACts OO» X k t t * I BAB TASCA terventor D. L u i s Mír ica! , J n AfifCnCÍa Ü l i a n LÓD6Z 
Da Tetuán a Xaoea a Ua • y • las u . D« TtUiáB a T*s% r46 j U u ^ Setv cl< a Mumcin* es 1 
"AdiUwi j Q B Í J o de Ci'abes Círcu o M r 
liosos premios, muchos de los ^ subasta serán de cuenta 
cuales se han recibiJo, fígu 
rand > entre el os ios donados 
por los siguientes s ñores: 
Excmo. Sr. Director de Inter ! 
del adjudicatario 
Alcazarquivir 28 dé enero 
1930. 
E l Cónsul Vicepresidente 
L . MARISCAL 
de 
SE VENDE la casa y terreno cono, 
cido por de Cristóbal Cálvente, freo, 
te a Sidi Bugaleb. Informará 
García dei Valla en Larache. 
ALMAQEN DE MATERIALES DE 
QONSTRÜCION D E ELHADAD Y 
SARAGA 
Maderas, hierros, chapas, cemen-
tos, yeso, carretillas de manos, cu-
bos para mezcla y cuanto con el 
ramo de construcción se refiere. 




• l A i i a M A f t i e a f i i 
P O H Q O M HALLARA OBTtf 
EN 1 L AMPLIA INPO**^ 
aoif D I T O D O cuAjrrc 
PUEDA INriRESAALt 
PQRQÜl BU BBOaOR ^ 
PUBLICIDAD L l B r t * * 
RA A Ü W » M CUANTO P> 
GMITIL 
Instalaciones Eléctricas 
c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i 2 a d o 
C a s a í'GoyaVAIcazarquivir 
OfflONAB: I B Canta, calla A i lam B*¿m bajo d l̂ s» l i 
RuB&a". Teléíeoo ntm, i i». Tatuás, plisa <tó Aifoiao JLUL 7*1 
íeoo ctiin, Sf táraaha ofietn-ft lar*7 flasa da fepa&a 
En Arci la: Gafé «f a C^rt^geoera». 
Servicio de oamionetai para pttv 
cantil y C l u b de los Cincuec» Jeros. Salida de Aloásar para Teffe^ 
ta '. Entre >o jugadores de aje Muírea y Mexerah a las ooho bj 
dres se ha t i t p u ailo una p * mafiana y a las dos de la tarde, 
uucñ « cuota pa»a adquirir otro I Regreso para Aletear de los indfc 
Prerrio- eados iiti(^ a la miima bora. 
Eo cata semana y pe r perso- Bervloio de carga entre la pobla-
rasajeroe y men.ancía* entre Sevtll ^iem-AlgeetTM j vtsevem coc n ^ ' r T r u T ' H H* 7 * deI ferr5earî  
pagnífloos ómnibus "BuMing" Puilman d** gran lujo y rápida». S«U ^ J u d 8 Agente: Guillermo Reyee, 
aerrlcia anla»* con los vapores a Qibraitar y loe oorraca a Cauta y con Sllsco r spondie UCSÍ;. u i Derpecbo d« billetes Junto al Gira 
ÍTánger, een loe ómnibus a La Línsa y Málaga, y po: la tarda ooa leí táClones EULO H ^ ^ I J ^ 
expresos de Madrid y Mérida j Tant > en el « C k b de los f ÍQ. . I ..M • .. v 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O DB L O S B I L L E T E S D E S D E U R A C H B - P ^ 
DE ESPAÑA 
BALEDA DE SEVILLA A LAS fl'SO—SALIDA D I AL0EGIRA8 U'Of, cuenta» romo en elCít cu o Ter ' 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S ca^ti . o ^ h bh f tr-i co- f&*ti& 9**9&m H 
En Sevilla: Oran Capitán, 12. Telóf 22600—En Jerez: E l Colmado. sa qu= del i t e ante torneo mrflfcjiai á'M 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina S—En Casablaasaj jde ajedrez q e h Í de tener lu ^Mf***** £NM PieJ^T 
pfteina Mfnerva-to Csuta: Bmpress LA CASTELLANA (Agamia Val- !g3r - n re los f donados da ! ¡TIO* W fe W * * ~ 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
N O T A . - E 1 servicio desde la Plaza de España, es 
con los cochea-automóviles de la Empresa «Herniodes Hera" 
Lsracfae !.• de Septiembre d« l»*í, 
LA DIRBCQIOK, 
sa 
